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Este libro constituye no sólo una obra clave en el estudio científico de la literatura 
como producto de las capacidades de la mente humana, sino también uno de los primeros 
estudios empíricos y cognitivos sobre los universales narrativos. Su autor, Patrick Colm 
Hogan, defiende la existencia de universales arraigados y extensos en literatura, estrecha­
mente vinculados a los universales existentes en las emociones. De esta forma, su teoría 
argumenta que las historias de las distintas culturas a lo largo y ancho del mundo siguen, 
hasta un punto sorprendente, un número limitado de patrones determinados por ideas inter­
culturales sobre la emoción. Hogan apoya su teoría con numerosos ejemplos de literaturas 
de todo el mundo, con investigación experimental sobre la emoción y los conceptos de la 
emoción, y con principios metodológicos de la lingüística contemporánea y de la filosofía. 
El libro consta de siete capítulos, en los que el autor desarrolla su programa de inves­
tigación y métodos científicos para el estudio de los universales literarios, y un epílogo, en 
el que concluye con una discusión de las relaciones entre narrativa, conceptos de la emoción 
y los componentes biológicos y sociales de la emoción. 
El primer capítulo, Literary Universals, resulta preliminar al proyecto que se detalla en 
el libro, ya que presenta los principios básicos y generales para el estudio cognitivo de los 
universales literarios. El autor recurre a la investigación lingüística para buscar la adecua­
ción descriptiva y explicativa que le permita definir qué constituye un universal literario. La 
respuesta a esta cuestión se halla, según Hogan, en la recurrencia de un número mayor de 
tradiciones genética y geográficamente distintas que las dispuestas por el azar. Esta defini­
ción da lugar a la existencia de numerosas clases de universales (absolutos, estadísticos, 
implicativos, etc.), cuya categorización no es siempre obvia y clara. Por ejemplo, el hecho 
de que una técnica sea universal no implica, en opinión del autor, la universalidad de una 
ejemplificación de dicha técnica. Este principio puede llevar a la confusión en la distinción 
entre universales absolutos y patrones universales estadísticos, ya que no siempre resulta 
fácil distinguir una técnica de su ejemplificación, especialmente en aquellos casos en los 
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